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Lampiran 1  
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN  
Kepada :   
Yth. Calon Responden   
Di tempat  
  
Dengan hormat,   
 Saya sebagai mahasiswa Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan penelitian 
mengenai “Gambaran Status Gizi Pada Anak Pra Sekolah di Desa Krebet 
Jambon Ponorogo “. Penelitian ini dilaksanakan sebagai salah satu syarat dalam 
menyeleaikan tugas akhir Prodi D III Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo.   
 Saya mengharapkan partisipasi saudara atas penelitian yang saya lakukan. Saya 
menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang saudara berikan hanya 
semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu kebidanan dan tidak digunakan 
untuk maksud lain.   
  Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.   
         Ponorogo,  
Peneliti  
  
TRI HASTUTI  
 5  
  
NIM: 11621126  
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN  
  
Saya menyatakan bersedia untuk berpartisipasi dalam pengambilan data atau sebagai 
responden pada penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Prodi D III Kebidanan 
fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.   
Judul penelitian : Gambaran  Status Gizi pada Anak Pra Sekolah di Desa  
Krebet Jambon Ponorogo.  
Peneliti  : Tri Hastuti  
NIM   : 11621126  
  Saya percaya yang saya informasikan dijamin kerahassiaannya.   
 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya bersedia 
berperan serta dalam penelitian.   
  
  
Ponorogo,                 
  
        Responden   
  
  
  
  
  
Lampiran 3 
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GAMBARAN STATUS GIZI PADA ANAK PRA SEKOLAH DI DESA  
KREBET JAMBO PONOROGO  
  
A. Petunjuk Pengisian  
1. Isilah biodata anda  
2. Pilihlah jawaban dengan cara member tanda Chek List (√) pada jawaban yang 
anda pilih dan mengisi pada tempat yang tersedia sesuai dengan keadaan saat 
ini.  
B. DATA DEMOGRAFI  
No. Responden  : ………………………………(di isi oleh petugas)  
Tanggal  
1. Identitas Ibu  
:  Kode  
a. Nama Ibu    :  .............................................................  
b. Usia Ibu    :  .............................................................  
c. Pekerjaan Ibu  :  .............................................................  
Ibu Rumah Tangga  
Wiraswasta  
Petani  
Swasta  
PNS  
d. Pendidikan Ibu  :   
 7  
  
 SD  
SLTP  
SLTA  
Perguruan Tinggi  
2. Identitas Keluarga  
a. Jumlah anak  : .............orang  
b. Anak dibawah 5 tahun  : .............orang  
c. Anak diatas 5 tahun  : .............orang  
d. Jumlah anggota keluarga lain  : .............orang yang hidup 
serumah  
3. Identitas Anak  
a. Nama Anak   :  ............................................................  
b. Usia Anak    :  ............................................................  
c. Jenis Kelamin  :  ............................................................  
d. BB anak  :  ..............kg  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
C. DATA OBSERVASI  
No  Nama  Berat Badan 
(Kg)  
Umur (Bulan)  Z-Skor  
  
 8  
  
1  Nazwa  17  50 bulan  0,375  
2  Apriliza  12,5  48 bulan  -2  
3  Rosyid  13  48 bulan  -1,7  
4  Irma F  13  48 bulan  -1  
5  Pandu  12  48 bulan  -2,2  
6  Gea  12  41 bulan  1,58  
7  Hafidzan  16  53 bulan  0,62  
8  Amalika  13  41 bulan  -1,05  
9  Nova  17,5  48 bulan  0,52  
10  Diyo Saputra  17,3  49 bulan  0,35  
11  Azzahro  12,5  36 bulan  -0,82  
12  Andika  14  53 bulan  -1,58  
13  Yoga  15,5  60 bulan  -1,22  
14  Natasya  12,7  36 bulan  -0,7  
15  Lutfi  10,5  41 bulan  -2,67  
16  Selfi  10  36 bulan  -2,3  
17  Nafik  11  60 bulan  -3,17  
18  Lila  15  60 bulan  -1,33  
19  Yuli  12,5  36 bulan  -0,82  
20  Prisilia  16  48 bulan  -0,05  
21  Rafi  13  48 bulan  -1,74  
22  Dika  12  48 bulan  -2,26  
23  Didi  14  60 bulan  -1,87  
24  Septi  16  60 bulan  -0,92  
25  Aditya  13  48 bulan  -1,74  
26  Salsa  10  36 bulan  -2,29  
27  Yuda  12  36 bulan  -1,44  
28  Novi  17  60 bulan  -0,5  
29  Maulana  17  48 bulan  0,3  
30  Depri  10  48 bulan  -3,32  
31  Saskia  16  53 bulan  -0,36  
32  Rafiki  15  48 bulan  -0,68  
33  Iwan  13  36 bulan  -0,81  
  
  
  
Lampiran 4 
TABULASI SILANG  
1. Berdasarkan umur Ibu  
No  
Status Gizi Anak  Baik  Kurang  Buruk  
Umur  F  %  F  %  F  %  
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1  <20 tahun  1  4  0  0  0  0  
2  20-30 tahun  14  54  5  100  2  100  
3  >30 tahun  11  42  0  0  0  0  
 Jumlah  26  100  5  100  2  100  
2. Berdasarkan Pendidikan Ibu  
No  
Status Gizi Anak  Baik  Kurang  Buruk  
Pendidikan  F  %  F  %  F  %  
1  SD  6  23  2  40  0  0  
2  SLTP  17  65  2  40  2  100  
3  SLTA  3  12  1  20  0  0  
4  PT  0  0  0  0  0  0  
 Jumlah  26  100  5  100  2  100  
3. Berdasarkan Pekerjaan Ibu  
No  
Status Gizi Anak  Baik  Kurang  Buruk  
Pekerjaan  F  %  F  %  F  %  
1  IRT  18  69  4  80  2  100  
2  Wiraswasta  0  0  1  20  0  0  
3  Petani  5  19  0  0  0  0  
4  Swasta  3  12  0  0  0  0  
5  PNS  0  0  0  0  0  0  
 Jumlah  26  100  5  100  2  100  
4. Berdasarkan Usia Anak  
No  
Status Gizi Anak  Baik  Kurang  Buruk  
Umur  F  %  F  %  F  %  
1  37-48 bulan  16  62  5  100  1  50  
2  49-60 bulan  10  38  0  0  1  50  
 Jumlah  26  100  5  100  2  100  
5. Berdasarkan Jenis Kelamin Anak  
No  
Status Gizi Anak  Baik  Kurang  Buruk  
Jenis Kelamin  F  %  F  %  F  %  
1  Laki-laki  14  54  2  40  2  100  
2  Perempuan  12  46  3  60  0  0  
 Jumlah  26  100  5  100  2  100  
Lampiran 5 
TABULASI BANTU OBSERVASI ANTROPOMETRI  
No  
Data Anak  
Z-skor  Kriteria  
Jenis Kelamin  Umur  BB (kg)  
1  Perempuan  50 bulan  17  0,375  Baik  
2  Laki-laki  48 bulan  12,5  -2  Baik  
3  Laki-laki  48 bulan  13  -1,7  Baik  
4  Perempuan  48 bulan  13  -1  Baik  
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5  Laki-laki  48 bulan  12  -2,2  Kurang  
6  Perempuan  41 bulan  12  1,58  Baik  
7  Laki-laki  53 bulan  16  0,62  Baik  
8  Perempuan  41 bulan  13  -1,05  Baik  
9  Laki-laki  48 bulan  17,5  0,52  Baik  
10  Laki-laki  49 bulan  17,3  0,35  Baik  
11  Perempuan  36 bulan  12,5  -0,82  Baik  
12  Laki-laki  53 bulan  14  -1,58  Baik  
13  Laki-laki  60 bulan  15,5  -1,22  Baik  
14  Perempuan  36 bulan  12,7  -0,7  Baik  
15  Perempuan  41 bulan  10,5  -2,67  Kurang  
16  Perempuan  36 bulan  10  -2,3  Kurang  
17  Laki-laki  60 bulan  11  -3,17  Buruk  
18  Perempuan  60 bulan  15  -1,33  Baik  
19  Perempuan  36 bulan  12,5  -0,82  Baik  
20  Perempuan  48 bulan  16  -0,05  Baik  
21  Laki-laki  48 bulan  13  -1,74  Baik  
22  Laki-laki  48 bulan  12  -2,26  Kurang  
23  Laki-laki  60 bulan  14  -1,87  Baik  
24  Perempuan  60 bulan  16  -0,92  Baik  
25  Laki-laki  48 bulan  13  -1,74  Baik  
26  Perempuan  36 bulan  10  -2,29  Kurang  
27  Laki-laki  36 bulan  12  -1,44  Baik  
28  Perempuan  60 bulan  17  -0,5  Baik  
29  Laki-laki  48 bulan  17  0,3  Baik  
30  Laki-laki  48 bulan  10  -3,32  Buruk  
31  Perempuan  53 bulan  16  -0,36  Baik  
32  Laki-laki  48 bulan  15  -0,68  Baik  
33  Laki-laki  36 bulan  13  -0,81  Baik  
  
    
Lampiran 6 
TABULASI DATA DEMOGRAFI  
No  
 Data Ibu  Data Anak  
Kriteria  Usia 
(Tahun)  Pendidikan  Pekerjaan  
Usia 
(Bulan)  Jenis Kelamin  
1  34  SD  IRT  50 bulan  Perempuan  Baik  
2  43  SLTA  IRT  48 bulan  Laki-laki  Baik  
3  32  SLTP  IRT  48 bulan  Laki-laki  Baik  
4  24  SD  IRT  48 bulan  Perempuan  Baik  
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5  29  SD  IRT  48 bulan  Laki-laki  Kurang  
6  22  SLTP  IRT  41 bulan  Perempuan  Baik  
7  26  SLTP  PETANI  53 bulan  Laki-laki  Baik  
8  35  SLTP  IRT  41 bulan  Perempuan  Baik  
9  28  SLTP  IRT  48 bulan  Laki-laki  Baik  
10  36  SD  IRT  49 bulan  Laki-laki  Baik  
11  30  SLTP  PETANI  36 bulan  Perempuan  Baik  
12  30  SD  PETANI  53 bulan  Laki-laki  Baik  
13  26  SD  IRT  60 bulan  Laki-laki  Baik  
14  25  SLTA  IRT  36 bulan  Perempuan  Baik  
15  28  SD  IRT  41 bulan  Perempuan  Kurang  
16  30  SLTA  WIRASWASTA  36 bulan  Perempuan  Kurang  
17  27  SLTP  IRT  60 bulan  Laki-laki  Buruk  
18  35  SLTP  IRT  60 bulan  Perempuan  Baik  
19  32  SD  IRT  36 bulan  Perempuan  Baik  
20  31  SLTP  IRT  48 bulan  Perempuan  Baik  
21  29  SLTP  SWASTA  48 bulan  Laki-laki  Baik  
22  27  SLTP  IRT  48 bulan  Laki-laki  Kurang  
23  27  SLTP  SWASTA  60 bulan  Laki-laki  Baik  
24  30  SLTP  PETANI  60 bulan  Perempuan  Baik  
25  28  SLTA  SWASTA  48 bulan  Laki-laki  Baik  
26  26  SLTP  IRT  36 bulan  Perempuan  Kurang  
27  30  SLTP  IRT  36 bulan  Laki-laki  Baik  
28  31  SLTP  IRT  60 bulan  Perempuan  Baik  
29  35  SLTP  IRT  48 bulan  Laki-laki  Baik  
30  20  SLTP  IRT  48 bulan  Laki-laki  Buruk  
31  28  SLTP  IRT  53 bulan  Perempuan  Baik  
32  34  SLTP  PETANI  48 bulan  Laki-laki  Baik  
33  19  SLTP  IRT  36 bulan  Laki-laki  Baik  
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Lampiran 7  
URAIAN JADWAL PENELITIAN  
GAMBARAN STATUS GIZI PADA ANAK PRA SEKOLAH  
 DI DESA KREBET KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO  
No  Jadwal  
November   Desember  
 
Januari  Februari  
 
Maret  
 
April  
  
Mei  
  
Juni  
 
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  
1.  Penentuan Judul      
  
  
  
  
  
                                                          
2.  Penentuan Lahan                                                              
3.  
Penyusunan Proposal                                                              
4.  Pengurusan ijin                                                                  
5.  Ujian Proposal                        
  
  
  
  
  
                                      
6.  Pengumpulan Data                        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    
7.  Pengolahan Hasil                                                
8.  
Penyusunan Laporan                              
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
9.  Ujian KTI                                                      
10 
.  
Revisi dan 
penggandaan  
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Lampiran 8  
RINCIAN ANGGARAN PEMBIYAAN  
Gambaran Status Gizi Pada Anak Pra Sekolah   
Di Desa Krebet Jambon Ponorogo  
No.  Anggaran  Biaya  
1.  
2.  
  
  
  
3.  
4.  
  
5.  
Penentuan judul/topik dan tempat  
Penyusunan Proposal  
a. Transportasi  
b. Print materi  
c. Ujian proposal  
Pengambilan data  
a. Transportasi  
b. Penggandaan kuesioner   
UUjian KTI  
a. Internet  
b. Print materi  
c. Penggandaan  
d. Ujian sidang  
Rp. 75.000,00  
  
Rp. 170.000,00  
Rp. 200.000,00  
Rp. 400.000,00  
Rp. 50.000,00  
Rp. 100.000,00  
Rp. 80.000,00  
  
Rp. 25.000,00  
Rp. 200.000,00  
Rp. 100.000,00  
Rp. 500.000,00  
 Jumlah  Rp. 1.900.000,00  
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Lampiran 9   
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